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Año de 1S61. Viernes 3 de Mayo. TíúmcTO 53. 
BOLETIN O F M A L D I LA PROVINCIA DE LEON. 
AI>MI¡\!STRAfJOX I'ULVCIPAL l>E HACIENDA PUKLICA. F O ^ D O S U P L E T O H I O . PROVINCIA DE LEON. 
ESTADO del resultado de la cuenta ó liquidación del fondo supletorio de la Contribución territorial de cada uno de los pueblos de esta provincia, correspondiente al año próxi-
mo pasado. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
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Oscja de Sajaihbrc.....,. ¿. i . 
^)zpnilla.., . - . i . . - . - ; 
Cnei-o üe Escarpizo 
Pilados del Sil . . . . . . . . ¿. 
Palacios, dé la Valdu-'rna....... 
Vkbfuiiiira de Pelajo García. . . . . 
Vola de Gordon. . . . . ... . . . . . . . . . 
Posada de.Valdeon. . . . . . . . . . . . . . 
Pozuélo del Páramo. . . . . . . . . . . . 
Pradorrey . . . . . . . . . . . . . . . 
Prado 6 yilladeprailo..... . . 
Prioro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quintana y Congosto.-..- . . 
Quintana'dcl Castillo.. . . - . 
Qu'inláníila de Soinoza 
Quintana del Marcos.. . . . . . . . . 
Rabanal del Camión. 
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351,85 80,20 80,20 271,6b 271.65 
Santa Colomba de Curucíio.. 
Santa Colomba de Somoza... 
Santa Cristina 
San Cristóbal de lo l'olantcra. 
San Esteban de Nogales..... 
Santa M.irfa del Paramo 
Sulla Maria"de Ordás. . 









Santas Martas 176.1$ 
San afilian .'. 102,57 
Santiago Millas. 111,98 
Santa María de la Isla 139,79 
San Pedro de Bercianos ' 65.14 
San Justo de la Vega. 339,23 
SotoyAmío.. 1(56,22 
Soto de la Vega 418,18 
Santovcniá de la Valdoncina 160.14 
Toral de los Guzmanes 169,11 
Tiircia 216,72 
Truchas... 247,01 
Valdefuentes ' . . 87,10 
Yaldevimbre 273.60 
Valdefre-™ 268.11' 
Yaldélugucros y Logueros lói.il 
Valdepiélago... 198,39 
Valdepolo , 326,18 
Valderas.. 1.080.72 
Valdcrrey 268.26 
y a l de San Lorenzo., 193,20 
Valdesogo de abajo 313,19 
Valderrueda 171,16 
Valdesamario 101,40 
Valvcrde del Camino 183,31 
Valencia de D. Juan 296,20 
Vegacervera 57.20 
Vegamhn.. , 81,06 
yegaiincinada 169,12 
yega de Arieiija. 65,38 
yegas del Condado 333,2Í 
































Villanoeva -de Jamúz 
Yillanucva de las Manzanas.. 
Yillahornate 
Urdíales del Páramo 






Villaverde de Arcayos., 
188,38 
59.81 
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4.767.60 67,8Q5.¡>3 2.563,78 
Alvares 163,60 182 
Arganza 162,29 180 
Balboa 81.49 81 
Larjas 95,35 96 
Bcmbibre 304.47 296 
Bcrlanga 57,11 61 
Borrenes 121.77 124 
Cabanas liaras 57.27 83 
Cacabelos 155.38 171 
Camponaraja 111,95 113 
Candín.... 105,15 117 
Carracedelo. 160,44 178 
Castrillo. . 134,96 147 
Castropodamc 136,65 186 
Congosto 1B0.39 197 
Comilón 175.55 164 
Colurabrianos 150,69 169 
Cubillos 119,59 132 
Encinedo 170,13 190 
Fabero 81,88 138 
Folgoso 175.80 195 
Fresnedo 69,13 91 
Igüeña 139.05 152 
Lago de Carracedo 119.97 134 
Los Barrios de Salas 170.05 197 
Molinaseca 165,86 181 
Noceda 177.39 184 
Oencia 102.62 113 
Páramo del Sil 148,21 168 
Paradaseca 111,22 112 
Peranzaues 80.12 87 
Ponferrada 333.31 355 
Puente Domingo Florez 159.50 177 . 
Pórtela 85.29 85 
Priaronza 107,79 109 
Sigücja 165.91 185 
• Sancedo 78,51 80 
San Esteban de Valdueza 93,70 105 
San Clemente de Yaldueza. 77,20 87 
Toreno 165,03 188 
Trabadelo 97,40 113 
Toral de Merayo 149.23 166: 
Vega de Espinarcda 159.52 155 
.Vega de Valcarce 156,61 16S 
Valle de Finolledo. 90.30 95 
Villadccanes 159.05 175 
Villafranca 291.34 332 
RESUMEN. 
Partido de [a capital. 









































































































































































































































































































































































4.767.60 81 424,00 2.563,78 
18.781,70 .» 15.781,70 44 692.;i5; 
3.418,30 3.418,30 10.200,17; 


























































Imprenta de 1» yiada é Hijos de Miñón, 
